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Keväällä 2011 aloimme miettiä puistojen suunnit-
telua, niiden valaistusta ja niissä olevia istuimia. 
Syynä lienee oma mieltymyksemme viettää aikaa 
puistossa loikoillen, lueskellen tai ystävien kans-
sa oleskellen. Totesimme, että maassa istuminen 
on lopulta melko epämukavaa, mutta penkilläkään istuminen ei 
tunnu luontevalta. Meitä kiinnosti myös valon mahdollisuudet 
yleisen tunnelman luomisessa. Tästä syntyi istumisen ja valaisun 
väline Muhku. Muhku on Corian muovival-
mistajalle suunniteltu prototyyppi ja se on 
ollut lähtökohta tämän opinnäytetyön pen-
kille. Se toimii nojana maassa istuttaessa ja 
samalla se luo tunnelmaa pimenevään iltaan. 
Materiaalina on Corian-muovi, joka on sekä 
ulkokäyttöä kestävä, että valoa läpäisevä. 
Muhku toteutettiin pienemmässä mitta-
kaavassa, sisätilojen valaisimeksi Habitare 
messuille 2011. Puistojen kehittäminen ka-
lusteen avulla, jäi kuitenkiin askarruttamaan 
meitä. Halusimme jatkaa Muhkun yhteydes-
sä syntyneiden ideoiden parissa ja syvemmin 
pohtia puistoja olohuoneen kaltaisina ajan-
viettopaikkoina. Koska aiheessa oli paljon 
pureskeltavaa päätimme jatkaa työtä yhdessä 
opinnäytetyön muodossa. 
Olimme molemmat vaihto-oppilaina syksyn 
2011 ja sillä aikaa hauduttelimme tahoillam-
me puistokalusteen ajatusta. Tutustuimme 
Kööpenhaminan ja Hong Kongin puistoi-
hin, haimme ideoita ja toisaalta totesimme 
ajatustyömme puistojen kalusteiden kehittä-
misestä tarpeelliseksi. Palasimme Suomeen 
ja aloitimme suunnittelutyön yksimielisesti 
puhtaalta pöydältä helmikuussa 2012. 
Tämän opinnäytetyön lopputulos on beto-
ninen puistonpenkki Laurel & Hardy. Nimi 
tarkoittaa suomeksi Ohukaista ja Paksukaista 
ja se kuvastaa penkin muodossa olevaa suur-
ta ja pientä hahmoa. Matkan aikana maassa 
istumisen välineestä on muotoutunut penkki 
ja alkuperäinen päämateriaali muovi on vaih-
tunut betoniin. Ajatus puiston kehittämisestä 
entistä rennommaksi ajanviettopaikaksi kalus-
teen avulla on säilynyt. Olemme syventäneet 
tutkimusta sosiaalisesta ajanvietosta puistoissa 
ja Helsingin kaupungin ohjeistuksen avulla 
huomioineet esteettömyys- ja laatuvaatimus 
kriteerit. Näiden avulla Laurel & Hardy pyrkii 
tavoittamaan mahdollisimman paljon erilaisia 
kaupungissa asuvia ihmisiä.
Alkuperiäinen idea Muhkulle
AIHE JA 
TAUSTAT
Corian Muhku
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Opinnäytetyön teko on jakautunut seuraavasti:
Suunnittelutyö koko prosessin alusta loppuun 
on tehty täysin yhdessä. Jaakko on vastannut 
tietokonemallinnuksista ja tuotteen visuali-
soinnista. Aino taas on vastannut kirjallisen 
työn sisällöstä ja tuottamisesta. Pohdiskelu ja tutkimusaineiston 
pureskelu on tapahtunut yhdessä ja siksi osa tekstistä käyttää Me 
- persoonamuotoa. Kaikella tässä opinnäytetyössä esitettävällä 
aineistolla on meidän molempien hyväksyntä.
TEKIJÖIDEN 
SANAT
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KESKEISET 
TUTKIMUSKYSYMYKSET Halusimme tutkia puistoajanviettoa 
sosiaalisena ilmiönä 
suunnittelemamme penkin kautta. Tutkimme minkälai-
nen penkin tulisi olla jotta se parantaisi puistossa istu-
misen laatua ja kuinka puistoista voisi tulla sosiaalisem-
pia ja entistä viihtyisämpiä kohtaamispaikkoja.
Tutkimme olemassa olevia puistokalusteita ja laajemmin 
puistojen suunnittelua. Haluamme penkin ulkonäön 
lisäksi vaikuttaa siihen, kuinka penkit voitaisiin asetella 
puistotilaan uudella tavalla.
TUTKIMUSASETELMA
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TIEDON HANKINTA. 
KÄSITTELY, KÄYTTÖ, MENETELMÄT
Teoreettisena taustana pohdinnalle ihmisen 
suhteesta ympäristöön on toiminut Liisa Ho-
rellin teos Ympäristöpsykologia (1982). Kirjan 
avulla olemme voineet ymmärtää laajemmin 
ihmisten käyttäytymistä  kaupunkiympäristössä 
ja suhtautumista erilaisiin ympäristön tarjoamiin 
ärsykkeisiin. Kirja selittää myös ihmisten tarvetta 
omaan paikkaan, ympäristön merkkaamiseen ja 
vandalismiin. 
Toinen tärkeä lähtökohta suunnittelutyöllemme ovat 
olleet Helsingin kaupungin rakennusviraston kau-
punkikalustamista koskevat ohjeistukset. Ohjeistus on 
asettanut meille vaatimuksia erityisesti mitoituksen, 
huollon, esteettömyyden ja kaupungin määrittelemi-
en laatuvaatimusten osalta. 
Koska betonin käyttö puiston penkkien päämateriaa-
lina on uutta, emme saaneet siihen ohjeistusta Hel-
singin kaupungilta. Sen sijaan olemme saaneet tietoa 
betonin käytöstä ja valmistusmenetelmistä Suomen 
Betoniyhdistys Ry:n kautta. Heiltä saimme tietoa 
esimerkiksi läpinäkyvästä betonista ja kuitubetonis-
ta. Kävimme myös tutustumassa graafiseen betoniin 
Graphic Concrete Oy:lla.
Koska olemme halunneet suunnitella nykyisiä puiston 
penkkejä ihmisläheisemmän ja houkuttelevamman 
istuimen, olemme haastatelleet ympärillämme olevia 
ihmisiä päästäksemme puistoajanvieton ytimeen. 
Ihmiset ovat jakaneet tuntemuksiaan ja ajatuksiaan 
puistoista ja niiden merkityksestä heidän elämässään.
Pohjautuen tähän taustatyöhön 
olemme suunnitelleet hahmomalli-
asteelle uuden puistoistuimen Laurel & Hardy. Sen tarkoituk-
sena on tarjota sosiaalisempi vaihtoehto nykyisten puistojen 
istumisen tavalle. Penkit on mahdollista sijoitella ryhmiin ja 
ympyröihin, jolloin puistoihin muodostuisi enemmän olo-
huoneen kaltaisia oleskelualueita. Istuimen suunnittelussa on 
huomioitu kaupungin säädökset ja se pyrkii esteettömyydellään 
tyydyttämään mahdollisimman montaa käyttäjäryhmää. Sen 
muotoilussa on haettu sympaattista ja eleganttia ilmettä.
PÄÄTELMÄT 
JA TULOKSET
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North West Park Kööpenhaminassa
URBAANIEN 
VIHERALUEIDEN 
MERKITYS IHMISILLE
2 
Urbaani viheralue tarkoittaa kaupun-
geissa olevia osia täynnä kasvustoa, 
puita, pensaita, ruohoa ja kukkia.
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Urbaaneilla viheralueilla on suuri 
merkitys kaupunkien viihty-
vyyden kannalta. Ilman niitä 
kaupungit olisivat helposti kivestä ja betonista 
rakennettuja kaavoihin perustuvia alueita. Vi-
heralueet rikkovat näitä kaavoja, olemalla useasti 
vapaammin suunniteltuja alueita. Ne auttavat 
ihmisiä irtautumaan arjesta ja niiden on tutkit-
tu parantavan elämänlaatua. Ne ovat paikkoja 
ulkoilulle, luonnon kanssa kommunikoinnille, 
sosialliselle elämälle ja tilan tunteelle. Viher-
aluiden hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa 
kaupungin yleiseen ilmapiiriin ja tunnelmaan.
Hyvä puiston penkki kutsuu pysähtymään, 
lukemaan lehteä tai vaikkapa juomaan kahvia. 
Istuminen on vapaampaa, kuin esimerkiksi kah-
viloissa. Monille meistä on  myös tärkeää vain 
katsella ja aistia ympäröivää elämää, kaupungin 
vilinää. Toisaalta puistoihin voidaan tulla viettä-
mään aikaa tuntikausiksi, piknikille ja yhteiseen 
ajanviettoon. Tällöin ihmiset usein asettuvat 
isompina ryhminä nurmikolle. Koska maahan 
laskeutuminen ei kuitenkaan ole kaikille mah-
dollista, olemme halunneet suunnitella penkin, 
joka voidaan sijoitella rinkiin tai ryhmään, ja 
joka pyrkii antamaan mahdollisimman samanlai-
sen kokemuksen kuin maassa istuminen.
POHDINTAA
Helmikuinen Tokoinranta Helsingissä
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Puistot eivät ole pelkästään kohtaamispaik-
koja. Ihmiset myös urheilevat, nauttivat 
raikkaasta ilmasta ja rauhoittuvat luonnon 
ympäröimänä.
KÄYTTÖ
Hyde Park Lontoo 
Kuva 1: http://www.toinenlinja.fi/en/01358 
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Kaupungista muotoilun kohteena voi aja-
tella samoin kuin kirjasta: vasta kaupunki-
lainen (lukija) muokkaa sen mielessään val-
miiksi, varustaa sen omilla merkityksillään. 
Osallistuu muotoiluun joka tapauksessa.
Professori Antti Karisto, 
2006, Kaupunkimuotoilua
(https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/14688/
kaupunkimuotoilua_2007.PDF?sequence=1)
“
Kaupunkimuotoilulle ei löydy yhtä 
ja selkeää määritelmää. Olennaista 
siinä lienee painotettu käyttäjäläh-
töisyys, jotta se sekä esteettisesti että 
käytännössä parantaa kaupunkitilaa 
elinympäristönä.
KAUPUNKIMUOTOILU
3
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KAUPUNKITILAN KALUSTEITA
Eri alueiden arkkitehtuurin tulisi vaikuttaa istui-
men esteettisiin ominaisuuksiin. Katusunnitte-
lun ja -rakentamisen ohjeet neuvoo seuraavasti: 
Kalusteiden tulee olla korkealaatuisia, helppo-
käyttöisiä, turvallisia ja tuotteiden tulee palvella 
kaikkia käyttäjäryhmiä. Muotoilun kannalta 
tärkeää on ilmaston ja ilkivallan huomioiminen 
materiaalivalinnoissa ja kaikkien käyttäjäryhmi-
en huomioiminen mitoituksessa. (Katu 2002 
- kadunrakennuksen tekniset ohjeet Kustantaja: 
Suomen kuntatekniikan yhdistys ry. 2003)
Helsinki on jaettu viiteen erilaiseen aluetyyppiin, 
joista jokaiselle on annettu tietynlaiset erityis-
piirteet ja kalusteet pyritään suunnittelemaan 
mahdollisimman hyvin täyttämään eri alueiden 
esteettisiä ja käytännön vaatimuksia.
Näitä tyyppejä ovat: 
Kivikaupunki
Historiallinen alue
Aluekeskus
Asuinalue
Luonnonmukainen alue
Helsingin kaupunkikalusteohje 2010, versio 1 
 
Me keskityimme kuvaan merkitylle kivikaupun-
ki-alueelle asetettuihin vaatimuksiin, sillä olem-
me suunnitelleet penkkimme Kiasman edustalle, 
joka kuuluu Rajattuun kivikaupunki alueeseen.
Kuva 2: Google Maps
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Helsingin kaupungin rakennusviraston kaupun-
kikalustus-ohje perustuu käytännön kokemuk-
siin, suunnitteluohjeisiin ja tutkimustietoon.  
Kalusteiden tulisi noudattaa ohjeita ja ennen kaikkea täyttää määritetyt 
laadun kriteerit, joita ovat esteettisyys, esteettömyys, ympäristöystävällisyys ja 
kokonaistaloudellisuus. Tällä hetkellä kaupunki painottaa erityisesti SuRaKu 
-projektin asettamia esteettömyys säädöksiä, joiden tarkoituksena on taata 
kaikille asukkaille yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää kaupunkikalusteita.
Vaikka uusissa puiston penkeissä tulisikin huomioda turvallisuus vaatimuk-
set, ei sellaisia HKR:ltä ollut saatavissa. Lähestyimme myös TUKES:ia, 
mutta emme saaneet vastausta aiheeseen. Tulemme huomioimaan yleisen 
tuoteturvallisuuslain vaatimukset penkin jatkokehittelyssä.
ASETUKSET 
JA SÄÄDÖKSET Esteettömien kalusteiden mitotus:  (SuRaKu ohjekortti 14)
- Esteettömissä istuimissa tulee aina olla 
 selkänoja ja käsinoja (t)
- Istuinkorkeus on 470-480 mm
- Istuimen syvyys on 430 - 480 mm
- Istuimen kallistuskulma väh. 1° Max. 3°
- Istuimen ja selkänojan välinen kulma 
 vähintään 95° enintään 110°
- Selkänojan korkeus istuimesta väh. 400 mm
- Käsinojan korkeus istuimesta väh. 200 mm 
 enintään 240 mm
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Suunnittelemamme penkin uutuusarvo on 
sen ulkonäössä ja sen uudenlaisessa ryhmit-
telymahdollisuudessa. Se noudattaa esteettö-
myysmääräyksiä mitoituksessa, mutta olemme 
halunneet tutkia esteettömyyttä myös hieman 
uudelta kantilta. Penkissä on kaksi eri istuinta-
soa, jolloin käyttäjällä on mahdollisuus valita 
itselleen sopivampi tapa istua. Monitasoisuus 
estää penkillä sopimattoman nukkumisen. 
Penkkien väljä sommittelu antaa tilaa myös 
pyörätuoleille, lasten vaunuille, tai maassa 
istumiselle. 
Valitessamme materiaaliksi betonin, tiedos-
tamme sen epäekologiset ominaisuudet, jotka 
johtuvat ympäristöä kuormittavasta valmis-
tusmenetelmästä. Uskomme kuitenkin, että 
penkeistämme voi tulla pitkäikäisiä ja kestäviä, 
jolloin moni ympäristöystävällisyyden kritee-
reistä täyttyy.
Kokonaistaloudellisesti penkkimme on edulli-
nen valmistaa ja monistaa.
LAADUN KRITEERIT
Laadun kriteerejä ovat esteettisyys, 
esteettömyys, ympäristäystävällisyys 
ja kokonaistaloudellisuus“
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Helsingin pohjoinen me-
rellinen kaupunki-ilmasto 
asettaa kovat vaatimukset 
kalusteille. Materiaalivalinnoissa on huomioitava voimakkaat 
lämpötilavaihtelut kesä helteistä talven pakkasiin, sekä sade, tuuli 
ja auringon UV-säteily. Kaupunki-ilmassa on myös paljon nokea, 
hiilidioksidia, pölyä ja savua. 
Esteettisesti tulisi huomioida aina ympäristö, johon penkit sijoit-
tuu. Ympäröivä arkkitehtuuri ja palvelut vaikuttavat ilmeeseen. 
Olemme tutkineet penkkiemme mahdollisena sijoituspaikkana 
Kiasman ja Musiikkitalon välistä viheraluetta. Kohde on vaativa 
johtuen sen keskeisestä ja näkyvästä sijainnista, mutta mielestäm-
me ympäröivät rakennukset eivät selkeästi rajaa kalusteiden es-
teettistä ulkomuotoa. Esteettiset vaatimukset koskevat erityisesti 
materiaali- ja värivalintoja. Betonia ei kuitenkaan vielä ole käy-
tetty kaupungin penkeissä, joten aiomme ottaa vapauden suun-
nitella penkin materiaalien värityksen itse ja olla noudattamatta 
kaupungin tämän hetkisiä värisäädöksiä. Kaupunki ei myöskään 
ole säädöksissään ehdoton, vaan he ovat valmiita poikkeamaan 
niistä, mikäli uudistuksille on perusteluja.
Helsingin kaupunki ei anna erityistä ohjeistusta vandalismin 
välttämiseen, koska siihen ei ole olemassa yksiselitteisiä ratkaisuja. 
Se mikä määritellään vandalismiksi riippuu myös yksilön mie-
lipiteistä ja kokemuksista. Me esimerkiksi emme pidä graffiteja 
vandalismina, varsinkin jos ne ovat hyvin tehtyjä. Koska sileä be-
toni materiaalina voi houkutella maalareita, olemme suunnitelleet 
KAUPUNKIKALUSTEIDEN
VAATIMUKSET
Vaatimukset eriteltyinä:
- Toiminnalliset
- Esteettiset
- Sosiaaliset
- Vandalismi, turvallisuus
- Ekologisuus
Elämää nähnyt puistonpenkki Tokoinrannassa.
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penkeistä myös graffitiversioita, jotka voisivat 
sopia joihinkin ympäristöihin.
Suomessa vandalismiin kuuluu myös ulko-
kalusteiden hajottaminen ja varastaminen. 
Penkin paino todennäköisesti tulee estämään 
varastamisen, mutta hajottamisen estäminen 
tulee olemaan haaste. Betoni ei hajoa helposti, 
mutta sen rikkominen on mahdollista. Yleensä 
Helsingin Kaupunki huoltaa betonikalusteita 
halkeamien imeytysaineella ja säänkestävällä 
korjauslaastilla. (korjausohjeet SILKO-2.239 ja 
SILKO-2.231). Pyrkimyksenämme on penkin 
muodolla ja esteettisyydellä kannustaa ihmi-
siä kohtelemaan niitä hyvin. Siksi haluamme 
huomioida erityisesti myös puistojen nuoret 
käyttäjät ja tehdä kalusteista heillekin houkut-
televia ja käytettäviä.
Turvallisuuden kannalta tulee huomioida, että 
penkissä ei ole teräviä kulmia tai muita vaaral-
lisia osia. Betoni on kova materiaali ja väärin 
muotoiltuna vaarallinen. Sileäksi hiottuna 
se on kuitenkin mukava myös ihoa vasten. 
Värityksessä ja valaistuksessa tulee erityisesti 
huomioda näkövammaiset, sekä Suomen pitkä 
pimeä vuodenaika.
Lumiaura jättänyt jälkensä teräspenkkiin.
Poltettu puiston penkki jossain päin maailmaa. 
Kuva3: http://cllrwarmisham.blogspot.com/2010/10/mindless-vandalism-to-parks.html
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IHMISEN JA KALUSTEEN 
SUHDE JULKISESSA TILASSA4
Ihminen kommunikoi aina tilansa kanssa. Muok-
kaamalla ja merkkaamalla tilaa, eli toimimalla siinä, 
ihminen myös tulee osaksi tilaa. Ihmiset, niin kuin 
eläimetkin, merkkaavat elinympäristöänsä ja tätä ilmi-
ötä kutsutaa territorialisuuseksi. Se on usein sidoksissa 
johonkin tiettyyn maantieteelliseen alueeseen, mutta 
se voi myös kuvata tietyn ihmisryhmän käyttäyty-
mistä väliaikaisemmassa ympäristössä. Ympäristöön 
suunniteltavat elementit, esimerkiksi kalusteet vaikut-
tavat ihmisen ja ympäristön suhteeseen. 
Personalisointi ja vandalismi ovat esimerkkejä ihmi-
sen tarpeesta merkitä ympäristöään. Meillä on tarve 
jättää puumerkkimme paikkoihin. Ilmiö on erityisen 
kiinostava kaupunkiympäristössä, jossa ympäristö on 
valmiiksi suunniteltu käytettäväksi tietyllä tavalla ja  
tila on yhteinen. (Horelli, 1982, 154-159) 
Kuva4: http://farm7.static.flickr.com/6185/6139050806_be6ea082e4_o.jpg
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Pohdimme territorialisuutta lähtökohtatuotteessamme 
Muhkussa, jossa oli tarkoitus antaa käyttäjälle mah-
dollisuus personalisoida tuotetta,  muuttamalla valon 
väriä ja näin luvallisesti merkata ympäristöä. Toisaalta 
nykyinen istuin antaa mahdollisuuden ihmisen terri-
toriaaliseen käytökseen ryhmittelyn avulla. Käyttäjien 
on mahdollista “vallata” oma rykelmä istuimia tai osa 
puistoa väliaikaiseen käyttöön. Tehdä tilasta paikka. On 
myös todettu, että ympäristön personalisointi ja omaksi 
paikaksi tekeminen lisää alueen kunnossapitoa, sosiaalis-
ta kanssakäymistä ja yleistä viihtyvyyttä. Kun personali-
sointi kielletään, se voi purkautua ilkivaltana.
Ympäristöpsykologiassa puhutaan synergisestä suunnit-
telusta ja itsesuunnittelusta yhtenä suunnittelumenetel-
mänä. Siinä alueen asukkaiden ja käyttäjien annetaan 
osallistua ympäristön suunnitteluun. Näissä tapauksissa 
on todettu, että ihmisen suhde suunniteltuun ympäris-
töön muodostuu tiiviimmäksi. Istuimemme tukee tätä 
suunnitelutapaa. Riippuen ympäristöstä, penkin väriä, 
mitotusta ja ryhmittelyä voitaisiin muokata asukkai-
den toivomalla tavalla. Silloin lopputuote vastaisi vielä 
paremmin todellisia käyttäjien tarpeita.
(Horelli, 1982, 112-116, 117-124, 124-127, 127-133)
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Kaupunkiympäristö asettaa suunnittelulle haasteita, 
koska käyttäjäryhmät ovat suuria. On huomioitava 
ihmisvirrat, ympäröivät palvelut, alueen aikasemmat 
käyttötarkoitukset ja liikenteen asettamat vaatimukset. 
Rakennettu ympäristö asettaa myös tyylillisiä haasteita, 
kuten ympäristön eri aikakausien arkkitehtuuri. Toi-
saalta kaupunkiympäristössä on mahdollisuus tavoittaa 
paljon erilaisia käyttäjiä ja muotoilla suurten massojen 
elämää helpottavia tuotteita.
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN
HAASTEET JA 
MAHDOLLISUUDET
Kaupunkisuunnittelua tuntemattomassa kaupungissa. 
Kuva 5: http://www.riemurasia.net/jylppy/media.php?id=1606&c=5&o=s#amedia
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Ullanlinnanmäki Vappuna 
Kuva 6: http://www.panoramio.com/photo/23676315
URBAANI OLOHUONE 
ISTUINTEN AVULLA
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Olohuoneet 
on suunniteltu 
oleskeluun ja 
yhdessä ole-
miseen. Niissä 
vietetään vapaa-
aikaa yksin ja yhdessä. Nykyisin olohuoneiden 
käyttö on laajentunut myös syömiseen, töiden 
tekemiseen ja television katseluun ja se edustaa 
kodin keskusta. Olohuone rakentuu yleensä 
sohvasta, nojatuoleista ja pöydästä. Ne usein 
sijoitellaan vastakkain niin, että istujat näkevät 
toinen toisensa. Monilla hallitseva kiintopis-
te on taulutelevisio, jota kohti kalusteet on 
kohdistettu. 
Tuomalla olohuoneen puistoon haluamme tar-
jota ihmisille vaihtoehdon television katselulle, 
varsinkin niinä harvoina valoisina lämpiminä 
kuukausina Suomessa. Laurel & Hardy on ko-
tikalustetta muistuttavaksi suunniteltu istuin, 
jonka kaksi osaa on mahdollista pitää yhdes-
sä tai erotella, ja kaikki osat on mahdollista 
sijoitella halutulla tavalla. Näin on mahdollista 
rakentaa olohuoneen kaltainen ympäristö 
puistoon.
Ihmiset hakeutuvat istumaan vastakkain vaike-
assakin maastossa, koska juttelu ja kanssakäy-
minen on silloin paljon helpompaa. Varsinkin 
syöminen ja yhteinen toiminta vaatii usein 
vastakkain asettumista. Tilanne ei muutu, kun 
toiminta siirretään ulos, tästä esimerkkinä 
piknikit. 
LÄHEISYYDEN JA 
KOMMUNIKAATION 
TARVE TILASSA
Kohtaus elokuvasta Forrest Gump
Kuva 7: http://www.engagedc.com/wp-content/uploads/2011/09/forrest-gump-bench.jpg
Tavallinen ihminen viettää aikansa kotona, 
töissä ja harrastuksissa eikä notku julkisilla 
paikoilla. Ne, joilla on aikaa hengailuun, 
ovat sitä väkeä, joiden ei sitä tarvitsisi tehdä.
Valtuutettu Jussi Halla-Aho 
Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa 
6/28.3.2012
“
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Ympäristöpsykologia tutkii ihmisen sosiaalista 
käyttäytymistä julkisessa tilassa, ja tilan suun-
nittelun vaikutusta siihen. Puhutaan seuraha-
kuisista ja seurapakoisista paikoista. Se, että 
ihmisiä on paljon pienessä tilassa, ei välttä-
mättä suosi keskenään tuntemattomien ihmis-
ten juttelua, samoin kuin ei myöskään liian 
väljäksi suunniteltu tila. Ihmisten käytöstä 
keskustelutilanteissa tutkittiin pöydän ääressä. 
Todettiin, että vierekkäin istuminen on kes-
kustelun syntymisen kannalta huonoin vaihto-
ehto. Vastakkain tai kulmittain istuminen sen 
sijaan huomattavasti parempi. Kanssakäymisen 
luonteeseen sen sijaan vaikutti pöydän muoto: 
Pyöreässä pöydässä ihmiset kokivat olevansa 
tasa-arvoisempia ja se suosii vapaamuotoista 
keskustelua. 
Myös ympäristön yleinen viihtyvyys, sekä 
luontevien käytösmallien ymmärtäminen 
vaikutti selvästi ihmisten käytökseen. Jos 
halutaan, että tuntemattomat ihmiset voisi-
vat tutustua puistoissa, tulisi tapaamisen olla 
mahdollisimman luontevaa. Tähän voidaan 
vaikuttaa penkkien asettamisella sopivalle etäi-
syydelle toisistaan, pohtimalla kahden hengen 
istuinosien määrää suhteessa yksittäisiin ja te-
kemällä asettelusta sopivan väljää. Tässä koros-
tuu halumme suunnittelijoina osallistua myös 
penkkien asettelun suunnitteluun. Ainoastaan 
maasto ei saisi olla määräävä tekijä, vaan ennen 
kaikkea puistoon toivottu ajanvieton tapa.
Se, kuinka ihmiset lopulta asettuvat tilaan ei 
siis ole sattumanvaraista, mutta sitä on mah-
dotonta täysin ennustaa. Siksi toimivin tila 
on sellainen, joka mahdollistaa sekä seuraha-
kuisuuden, että seurapakoisuuden. Puiston 
penkkien tulisi olla osittain asteltuna rinkeihin 
ja rykelmiin, joka tukee seurahakuisuutta. 
Toisaalta osa penkeistä pitäisi olla sijoiteltuna 
nykyisten tavoin hieman irralleen ryhmistä 
niin, että vastapäätä ei istu ketään. Tällöin 
puistossa oleskelijoilla on mahdollisuus myös 
yksityisyyteen. 
(Horelli, 1982, 147-153)
YMPÄRISTÖPSYKOLOGIAN
NÄKÖKULMASTA
Ihmisiä yhdistävä kaupunkikaluste.
Kuva 8: http://www.flickr.com/photos/onyone/2943930315/
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PENKIN MATERIAALI
6
Betoni on yleisin käytössä 
oleva rakennusmateriaali. Se 
koostuu runkoaineesta, semen-
tistä, vedestä ja mahdollisista lisä- ja seosaineis-
ta. Kemiallinen reaktio muuttaa betonin neste-
mäisestä seoksesta lujaksi ja kiinteäksi kiven 
kaltaiseksi materiaaliksi. Lisäaineilla voidaan 
vaikuttaa betonin säänkestävyyteen, sekä 
valunotkeuteen. Seosaineilla taas lujuuteen ja 
työstettävyyteen. Betoni kestää hyvin koste-
us- ja lämpövaihteluita, se on palonkestävä ja 
edullinen rakennusmateriaali.
Meitä viehättää betonissa sen kivenkaltaisuus. 
Kovettuneena betonissa on sama tuntu kuin 
kivessä, mutta se on silti kiveä notkeampi ja 
BETONI muokattavampi materiaali. Pitkäikäisenä ja kestävänä materiaalina se tukee puistokalus-
teille asetettuja käyttöiän tavotteita. Betoni on 
veistosmainen materiaali. Valutekniikan avulla 
siihen saatavien muotojen kirjo on loputon. 
Koska tavoitteenamme oli saada aikaan peh-
meä orgaaninen muoto, betoni oli meille 
luontevin materiaalivaihtoehto. 
Taloudellisesti betoni on halpa rakennusma-
teriaali. Sitä on muottivalutekniikalla helppo 
kopioida suuriakin määriä. Se kestää Helsin-
gin ilmaston asettamat haasteet, mutta myös 
kovan kaupunkikulttuurin kulutuksen. Tästä 
hyvänä esimerkkinä skeittipuistot, joissa mate-
riaalina on betoni. (Suvi Kajamaa)
Mietimme materiaalia valitessamme betonin 
epäekologisia ominaisuuksia. Betonin valmis-
tuksessa kuluu paljon energiaa ja siinä syntyy 
huomattavia määriä CO2 päästöjä. Sivuston 
betoni.com mukaan jopa miljoona tonnia 
Suomen 80 miljoonan tonnin vuotuisista 
CO2-päästöistä tulee Suomen sementtite-
ollisuudesta. Toisaalta sementtiteollisuus on 
pyrkinyt vähentämään energiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä runsaasti olemalla muka-
na vuonna 2005 käynnistyneessä päästökau-
passa. Tarkoituksena on ollut korvata fossiilis-
ten polltoaineiden käyttö biopolttoaineilla ja 
seosaineiden käytön lisääminen sementin jau-
hatuksessa. (www.betoni.com) Johtuen valmis-
tusprosessin kehityksestä ja toisaalta betonin 
kestävistä ominaisuuksista päädyimme kuiten-
kin käyttämään betonia istuimen materiaalina. 
Koemme myös että betoni on luonteva materi-
aali käytettäväksi kaupunkiympäristön ulkoka-
lusteissa. (Lähde: Suvi Kajamaa)
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Betoni tarjoaa materiaalina loputtomia mahdollisuuksia eri-
laisille pinnan struktuureille ja käsittelylle. Tässä esittelemme 
muutamia meitä inspiroivia esimerkkejä, joiden avulla istuimemme olisi personoitavis-
sa erilaisii ympäristöihin. Nämä betonit voivat jatkokehittelyssä tuoda istuimelle lisäar-
voa ja ne tukevat istuimemme visuaalista ilmettä.
Graafinen betoni
Graafinen betoni on suomalaisen Samuli Naamangan 
keksintö vuodelta 1997. Siinä valettavan betonin pin-
taan kiinnitetään kalvo, jossa haluttu grafiikka on. Kal-
vossa on hidasteainetta, joka estää betonin kovettumisen 
halutuista kohdista betonin pinnassa. Tällöin kiviaines 
jää näkyviin muodostaen pintaan graafisen kuvion. 
Graafinen betoni voisi olla hyvä vaihtoehto, mikäli ha-
lutaan välttää töhryjä. Käyttökokemusten mukaan pinta 
ei ole houkutellut sotkemiseen. Tuotetta myy Graphic 
Concrete Oy. (Lähde: Graphic Concrete Oy)
VARIAATIOITA
Läpinäkyvä betoni
Läpinäkyvä betoni on unkarilaisen yrityksen LiTraCo-
nin 2001 kehittämä materiaali. Siinä betoni ja lasikui-
tu valetaan levyksi lasagnemaisella rakenteella. Läpi-
näkyvän betonin laajaa käyttöä rajoittaa tällä hetkellä 
kova hinta (alkaen n 950 e / 1 m2) ja se että tekniikka 
ei sovellu valettaviin muotoihin. Betonin ja lasikuidun 
yhdistelmä on kuitenkin yhtä kestävä, kuin hiekan ja 
betonin yhdistelmä. 
(Lähde: Suomen Betoniyhdistys Ry.)
Värjätty betoni
Betonia voidaan värjätä erilaisilla pigmenteillä tai ke-
miallisilla reaktioilla. Tällöin väri levitetään märkään 
betonimassaan ja se värjäytyy läpikotaisin. Ulkokäytössä 
värjätty betoni haalistuu.
(Kajamaa, 2011, 57)
Orgaaninen betoni
Lissabonilainen E-studio on kehittänyt ns. orgaanisen 
betonin. Se mahdollistaa kasvuston betonin pinnassa. 
Betoni varaa sisäänsä vettä ja kosteutta, jolloin kasvit 
voivat kasvaa samaan tapaan kuin maassa tai mullassa. 
(Kajamaa, 2011, 69)
Kuva 9
Kuva 10
Kuva 11
Kuva  9:  http://image.architonic.com/imgTre/02_10/Graphic-Concrete1.jpg
Kuva 10: http://www.flickr.com/photos/square1design/2969446028/lightbox/
Kuva 11: http://cdn.freshome.com/wp-content/uploads/2011/06/Litracon-transparent-concrete-02.jpg
Kuva 12: http://id2775vitorio2010.blogspot.com/2010/01/organic-concrete-betao-organico.html
Kuva 12
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Kuva 13: http://img.ibtimes.com/www/data/images/full/2011/10/12/173237-
people-sit-on-illuminated-bench-at-the-kurfuerstendamm-boulevard-durin.jpg
VALAISU OSANA
KALUSTETTA
7
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Tulen ja valon ympärille kokoonnutaan läm-
mittelemään, valmistamaan ruokaa ja rauhoit-
tumaan. Tuli on pitänyt pedot loitolla leireiltä. 
Valon luokse hakeutuminen on ihmiselle 
alkukantainen tarve ja se tuo turvaa myös 
urbaanissa ympäristössä. 
Käräjäkivien ja nuotiopiirin omaisen tilanteen 
rakentamiseksi ajatus valosta osana tuotetta 
pysyi jatkuvasti mukana suunnittelutyössä. 
Jatkokehittely mahdollistaisi valoelementin 
suunniitelun osaksi puisto-olohuonetta. Valo 
tekee puistoista turvallisempia ja se mahdollis-
taa ajanvieton myös pimeällä.
Kalusteen valaiseminen
Alussa halusimme luoda istuimen, joka sisään-
rakennetun valon avulla houkuttelee ihmisiä 
kokoontumaan sen ympärille. Valon tarkoi-
tuksena oli toimia reviirinmerkkaajana ja valon 
väriä muokkaamalla istumiskokemuksesta olisi 
voinut tehdä henkilökohtaisemman. Valon 
lähteiksi harkitsimme LED sekä OLED- lamp-
puja ja valokuituja.
LED:it olisivat sopineet täydellisesti tarkoi-
tuksiimme sen vähäisen virrankäytön, värien 
tuottamisen ja muuttamisen, sekä huoltova-
pautensa ja pitkän ikänsä takia. Valokuidut 
olivat myös vahva kandidaatti keskitetyn 
valonlähteen takia. LED:ien tai valokuitujen 
upottaminen betoniin valuvaiheessa osoit-
tautui kuitenkin liian kalliiksi ja epävarmaksi 
ratkaisuksi, koska työ joudutaan tekemään 
kokonaan käsin.
Epävarmuus syntyy siitä, että muotissa olevi-
en LED:ien tai valokuitujen pitäisi olla juuri 
oikealla korkeudella, jotta ne eivät peittyisi 
betonin alle. Kuitubetonia käytettäessä ne olisi 
voinut periaatteessa kaivaa esiin, mutta tämä 
olisi lisännyt taas yhden työvaiheen kalusteen 
valmistukseen. 
VALON MERKITYS 
IHMISVIRTOJEN OHJAAJANA
Alla oleva kiipeilyteline käyttää 
kuvankaltaista valoprojektoria 
valon tuottamiseen. Se on sijoitet-
tuna erilliseen rakennukseen, josta 
valokuidut menevät maan alla 
telineeseen.
Kuva 14: http://blog.livedesignonline.
com/briefingroom/2011/03/01/main-
light-introduces-led-lightstar-fiber-
optic-illuminator/
Valokuiduin valaistu kuitibetoninen kiipeilyteline Kööpenhaminassa
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OLED:it ovat vasta tuloillaan ja ne ovat 
pääosin prototyyppiasteella. Meillä ei myös-
kään ole kokemusta niiden käyttäytymisestä 
pakkasilla, eikä niiden huoltovarmuudesta. 
OLED:it ovat kuitenkin lähitulevaisuuden 
teknologiaa ja niiden sisällyttäminen suunni-
telmaamme voisi olla mahdollista pidemmässä 
tuotekehitysprojektissa.
Helsingin kaupungin kalusteohjeessa on vaa-
timuksena kalusteiden helppo korjattavuus. 
Istuin ja selkänojapintaan upotettuja LED tai 
valokuitujen huolto voisi osoittautua vaikeak-
si osien rikkoontuessa ja istuin jouduttaisiin 
mahdollisesti korvaamaan uudella. 
Emme kuitenkaan ole valmiita luopumaan 
valosta kokonaan. Suunnitelmissamme on 
luoda Laurel&Hardystä puisto-olohuoneko-
konaisuus ja tällöin valaisimet tulevat olemaan 
osana suunnitelmaa. Haasteena on valonlähtei-
den lisäksi vaadittava akku tai muu tapa tuoda 
sähkö istuimiin.
Philipsin prototyyppi OLED valaisin
Kuva 15:  http://www.research.philips.com/newscenter/pictures/100301-oled100eu-pict.html
Osramin BackLED L moduuli, 
joissa on jäähdytys sisäänrakennettuna.
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TAVOITTEET JA 
RAJAUS
8
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Tavoitteena on suunnitella moderni puistoistuin, joka 
tavoittaa mahdollisimman monta käyttäjäryhmää. Is-
tuin on suunnitetu niin, että sillä voidaan luoda olohuo-
neen kaltainen sosiaalisen ajanvieton paikka puistoihin.
Olemme huomioineet taloudelliset tavoitteet materiaa-
livalinnoissa, sekä penkin valmistustekniikoissa. Koska 
haluaisimme nähdä penkin joskus toteutettuna Helsin-
gin kaupungissa, pyrimme karsimaan kaikki ylimääräi-
siä kuluja aiheuttavat tekijät. Tämän takia karsimme 
toistaiseksi liian kalliina elementteinä valoa läpäisevän 
betonin, sekä erilaisen LED ja OLED-teknologian pen-
kin rakenteesta. Penkin tulee myös olla helposti huollet-
tavissa ja kopioitavissa, muuten kustannukset nousevat.
Haluamme tuoda ihmiset yhteen ja ulkoilmaan, naut-
timaan sekä urbaanista ympäristöstä, että toistensa 
seurasta.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
TALOUDELLISET TAVOITTEET
SOSIAALISET TAVOITTEET
Koska kyseessä on kaupungin viheralueille suunniteltu 
istuin ympäristö on huomioitu suunnittelussa jatkuvas-
ti. Pohdimme pitkään, kuinka istuimen tulisi koskettaa 
nurmikkopintaa, jotta maasto kärsisi istuimesta mah-
dollisimman vähän. Emme halunneet valaa istuimelle 
suurta betonialustaa tms. koska tällöin alkuperäistä 
nurmikkoa rikottaisiin mielestämme liikaa. Penkin 
turvallisuuden ja rakenteellisen kestävyyden kannalta 
näin on kuitenkin todennäköisesti tehtävä. Pyrimme 
suunnittelemaan jalustan mahdollisimman eleettömäksi 
ja tarkoituksenamme on sijoittaa se maan alle piiloon. 
Puistosuunnitelussa meidän mielestämme tärkeintä on 
nimenomaan kasvuston kunnioittaminen ja toisaalta 
mahdollisimman luonnollisen vihreän ympäristön saa-
vuttaminen, jota istuimet vain täydentävät.
YMPÄRISTÖ TAVOITTEET
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RAJAUS
MITÄ, MIKSI, MIHIN, KENELLE, MITEN > TOTEUTUKSEN TASO
Betoninen puiston penkki 
ja penkkien avulla olohuo-
nemaisen tilan rakentami-
nen puistoon.
Mitä
Jotta puistoissa istumi-
nen olisi mukavampaa, 
sosiaalisempaa ja kaikille 
mahdollista.
Miksi
Kiasman edustalla ole-
vaan puistoon, joka on osa 
Finlandia-puistoa.
Mihin
Kaupungeissa asuville 
ihmisille.
Kenelle
Kirjallinen tutkimustyö ja prosessin kuvaus.
Hahmomalli Laurel & Hardy - penkistä.
Toteutuksen taso
Tutkimalla taustoja ihmisen ja 
ympäristön suhteesta ja perehtymällä 
tekijöihin, jotka suosivat ihmisten 
sosiaalista käyttäytymistä julkisessa 
tilassa.
Tutustumalla Helsingin kaupungin 
säädöksiin, rajoituksiin ja ohjeis-
tukseen toimivasta ja esteettömästä 
kaupunkikalustuksesta.
Miten
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LÄHTÖKOHTATUOTTEEN 
TOIMINTA JA RAKENNE
Suunnitteluprosessimme lähtökohtana tominut Muhku oli 
suunniteltu maassa istuskeluun. Siinä ajatuksena oli hyödyntää 
valoa luomaan nuotiopiirin kaltaista tunnelmaa. Yksittäisten 
elementtien oli tarkoitus olla siirreltäviä, jolloin niistä voisi ra-
kentaa moderneja käräjäkiviä kaupunkiin ja näin ohjata ihmisiä 
esimerkiksi tiettyihin osiin puistoja. Vaikka lopulta luovuim-
mekin valosta osana kalustetta johtuen monimutkaisesta ja 
kalliista valmistettavuudesta, säilytimme silti ajatuksen piirin 
kaltaisesta sijoittelusta.
Betoni ankkuri
Virtajohto
Teräsputki
Pultti
Mutteri
Corian 12mm
LED elementtien satula
RGB LED elementti
Alkuperiäinen idea Muhkulle
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MATERIAALIT
-Muovi
-Betoni
TEKNISET RATKAISUT
-Led-valo elementti
-Valokuidut
UUDEN MUODON JA
IDEAN HAKEMISTA
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Ajatus kaupunkiympäristössä liikutel-
tavasta elementistä, joka toimisi sekä 
istumisen välineenä, että valaisimena sai 
uuden muodon. Halusimme päästä eroon 
maassa lepäävästä muodosta ja saavut-
taa liikkeen tunnun. Tällöin elementit 
näyttäisivät siltä, kuin ne olisi ripoteltu 
ympäristöön sattumanvaraisesti. Meitä 
kiinnosti myös liikkeen ja betonin raskau-
den välinen jännite. Timantin muoto oli 
leikkisä ja toimiva. 
Olisimme jatkaneet tämän idean työs-
töä, mutta löysimme liikaa yhtäläisyyksiä 
suunnittelutoimisto Kakadun Timantti-
teoksen kanssa. 
(http://www.lahti.fi/www/bulletin.nsf/PFAArch/62DD0
926C23C0E73C22572100028C)D1A?opendocument)
TIMANTTI
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Meitä inspiroivat valoinstallaatiot ja toisaalta ajatus kau-
punkien valosaasteen kierrättämisestä. Mietimme, olisi-
ko mahdollista valokuitujen avulla siirtää valoa olemassa 
olevista katulampuista tai esimerkiksi mainostauluista. 
Voisiko ihmisille antaa vapauden varastaa valoa, jotta 
he voisivat suunnata ja käyttää sitä haluamallaan taval-
la. Sen sijaan että tehtäisiin uusi valon lähde, olemassa 
oleva valo vain jaettaisiin eri tavalla.
VARASTETTUA 
VALOA
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Haimme pitkään istuimemme ole-
musta ja rakennetta. Ensin rakenne 
oli möhkylämäinen ja sitten pikku-
hiljaa siirryimme levymäisempään 
rakenteeseen. Syynä tälle lähinnä 
betonin paino ja betonielementtien 
valmistusmenetelmät. Tutkimme eri 
tasossa olevia ja eri suuntiin aukeavia 
istuinpintoja. Muotokieli lähenee jo 
lopullisen penkin muotoa.
MÖHKYLÄSTÄ PENKIKSI
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- sympaattinen ja pehmeä muotokieli
- kaksi eri tasoa
 
- erilaisille käyttäjille
- mahdollistaa rinkimäisen ryhmittelyn
LOPULLINEN HAHMO
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TYYLI JA TUNNELMA
- MOOD BOARD
Kuva 1: http://www.flickr.com/photos/37855671@
N00/6691582107/sizes/l/in/photostream/
Kuva 3: http://www.dailytonic.com/
hun-chung-lee-solo-exhibition/
Kuva 2: http://theendofcinema.blogspot.
com/2012/02/laurel-hardy-project.html
Kuva 5: http://www.moroso.it/home_moroso.php?n=products&model=177&l=en
Kuva 4: http://www.tunturisusi.com/vintage/huonekalut.htm
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LAUREL & 
HARDY
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Suuri merkitys lopullisen muodon syntymiseen on ollut Helsin-
gin kaupungin rakennusviraston säädöksillä. Meille on ollut koko 
ajan tärkeää, että työ ei jäisi vain konseptiasteelle, vaan että penkki 
voitaisiin myös valmistaa. Siksi mitoitus on säädösten mukainen ja 
istuintason korkeus sopiva suurelle määrälle käyttäjiä.
Muotoilijoina otimme vapauden pelata kaikella muulla säädösten ulkopuolella. Halu-
simme penkistä sympaattisen ja leikkisän näköisen ja penkin päämateriaaliksi valikoi-
tui betoni. Betonin raskaus luo hyvää kontrastia muodon pehmeydelle ja keveydelle.
LAUREL & 
HARDY
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SIJAINTI
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KIASMAN 
PUISTO
- Keskeinen paikka Helsingissä
- Alueen käyttö ei ole vakiintunut 
 ja alue on vielä osittain rakenteilla
- Ei ympäröivää asutusta
- Ympäröivä arkkitehtuuri ei rajoita
 muotokieltä
- Ei olemassa olevia istuinkalusteita
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-  yksikkö
-  sidottu ryhmittely
-  vapaa ryhmittely
RYHMITTELY
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-  Väritys
-  Penkistä kalusteryhmäksi
 esim. rahi, valaisin, roskis, pyöräteline
-  Betonin variaatiot
JATKOKEHITTELY 
MAHDOLLISUUDET
108 109
HAHMOMALLIN 
TEKO
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Istuimen muoto hiottiin styro-
foamista ja sen jälkeen styrofoam 
päällystettiin laastilla. Laastipinta 
hiottiin sileämmäksi, jotta se 
muistuttaisi todellista muottiin 
valetun betonin pintaa. Lopuksi 
istuimen runko tehtiin teräksestä 
ja runko kiinnitettii vaneriin, 
jotta se pysyisi pystyssä. Lopulli-
nen penkki kaivettaisiin maahan.
HAHMOMALLI
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LOPPUTULOS
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LAUREL & 
HARDY
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